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. . . Will Help You 




452-1104 / 398-9168 
2505 POPLAR AVENUE 
MEMPHIS, TN. 38112 
nrVTHrhnal March 1977 


Volume I, No. I Of the U. G. RAILROAD 
Is Still Available. 
Hurry To Get Your Anniversary Copy 
While They Last. 
Send $1.00 to: 
Anniversary Copy 
U. G. RAILROAD 
P. 0. Box 3123 
Memphis, Tn. 38103 
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v. 
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(Horn. OJtib inc. 
PHONE 323-2255 
3086 POPLAR AVE. 
MEMPHIS, TN. 38111 










BEN L. HOOKS 
March 10, 1977 -
7:00 P.M. 
Holiday Inn Rivermont 
